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人々は、500 万人を超える。そのうち、女性は、2007（平成 19）年度調査で 106 万人、




















総数（平成 24年） 64,420.7 5,138.2 8.0
　男 36,744.5 57 4,220.7 11.5 82
　女 27,676.2 43 917.5 3.3 18
総数（平成19年） 65,977.5 5,909.7 9.0
　男 38,174.8 58 4,846.7 12.7 82







































































活動目的に含む：男女共同参画 4,576 1,338 299
主たる活動目的：職業能力  ─  334
活動目的に含む：職業能力 12,289 2,134
定款 keyword 女性＊ 594 758 72
定款 keyword 起業＊ 361 531 15
keyword 起業 and 男女共同参画 73 73
keyword 女性 and 職業能力 230 113
男女共同参画 or 職業能力 14,710
子ども or 職業能力 28,978
検索サイト掲載団体総数 50,883 13,213 9,398
2015 年 9 月 23 日時点での検索結果に基づき筆者作成












































から」が最も大きな動機となり、男性 36％に対して女性は 45％に達する（図 1）。「社
会や地域の役にたっているという実感を得たいから」は、性別による差はみられず、











自由に仕事がしたかった ① 47.6 ① 54.5
仕事の経験・知識や資格を生かしたかった ② 44.8 ③ 48.5















































































































































































































































（1） GEM では、起業実態に関する独自の指標を開発し、国際比較を実施している。24 年度調





（3） 家庭教育支援、男女共同参画活動を担う NPO 法人の具体的な例として、文部科学省が紹
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